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Итоги рейтинга профессорско-преподавательского состава, 
кафедр и факультетов за 2018-2019учебный год 
28 января на заседании совета университета были вручены Дипломы 
победителям рейтинга профессорско-преподавательского состава, 
кафедр и факультетов за 2018-2019 учебный год. 
На снимке: ректор Иван Николаевич ШИЛО вручает Диплом заведующей 
кафедрой информационных технологий и моделирования экономических 
процессов Оксане Леонидовне САПУН. 
По итогам рейтинга профессорско-преподавательского 
состава, кафедр и факультетов за 2 0 1 8 - 2 0 1 9 учебный год 
лучшими стали: 
Среди профессорско-преподавательского состава: 
1 место 
Акулович Леонид Михайлович, профессор кафедры техноло­
гии металлов; 
Анискович Геннадий Иосифович, доцент кафедры технологий 
и организации технического сервиса; 
Мисун Алексей Леонидович, ассистент кафедры управления 
охраной труда; 
Свиридов Юрий Владимирович, старший преподаватель ка­
федры физического воспитания и спорта. 
2 место 
Баньковская Юлия Леонидовна, доцент кафедры социально-
гуманитарных дисциплин; 
Заяц Евгений Михайлович, профессор кафедры электротех­
нологии; 
Мисун Александр Леонидович, ассистент кафедры техноло­
гий и организации технического сервиса; 
Станкевич Ирина Ивановна, старший преподаватель кафе­
дры информационных технологий и моделирования экономиче­
ских процессов. 
3 место 
Качалко Александр Степанович, ассистент кафедры электро­
оборудования сельскохозяйственных предприятий; 
Люндышев Владимир Александрович, доцент кафедры техно­
логий и механизации животноводства; 
Мисун Леонид Владимирович, профессор кафедры управле­
ния охраной труда; 
Сырокваш Наталья Александровна, старший преподаватель 
кафедры информационных технологий и моделирования эконо­
мических процессов. 
По итогам рейтинга в профильной группе кафедр 
признать победителями: 
1 место 
• кафедра иностранных языков; 
• кафедра теоретической механики и теории механизмов и машин; 
• кафедра информационных технологий и моделирования эко­
номических процессов; 
• кафедра технологий и организации технического сервиса. 
2 место 
• кафедра химии; 
• кафедра технологий и технического обеспечения процессов 
переработки с/х продукции; 
• кафедра технологии металлов; 
• кафедра сельскохозяйственных машин. 
3 место 
• кафедра экономической теории и права; 
• кафедра основ агрономии; 
• кафедра электротехнологии; 
• кафедра эксплуатации машинно-тракторного парка. 
По итогам рейтинга факультетов: 
1 место - инженерно-технологический факультет. 
2 место - факультет «Технический сервис в АПК». 
3 место - факультет предпринимательства и управления. 
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